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明治時代の各県における獣類の毛皮等の統計には，
現在ではその地域に見られなくなったﾛ甫乳類の生息を
知る手がかりになる統計が含まれている場合がある。
今回，新潟県及び岐阜県の明治期の資料より，獣類の
統計を見出したので報告する。
調査文献と調査結果
l・新潟県
調査した資料は，新潟県立図書館所蔵の「稿本新潟
県史料」及び「府県統計集成新潟県統計書（マイクロ
フイルム版)」（新潟県，－）である。
明治初年の沿革史を各府県で作成したものは一括し
て府県史料と呼ばれ，新潟県では「稿本新潟県史」，
｢稿本柏崎県史」，「稿本相川県史」が作成され，それ
ぞれ新潟県（1991），柏崎市史編慕委員会（1982），
相川町史編纂委員会（1975）によって刊行されている。
｢稿本新潟県史料」には，明治初年から明治18年（188
5年）の新潟県の基本文書が網羅され（本間，1991），
｢勧農」の項目に，「明治十年越後国物産表」及び「明
治十年佐渡国物産表」があり，様々な物産とともに禽
獣類が掲載されていた（表2)。「稿本柏崎県史」，「稿
本相川県史」には禽獣類の記載は見られなかった。
「明治十年越後国物産表」及び「明治十年佐渡国物
産表」に掲載されている獣類を阿部他（1994）の日本
産のﾛ甫乳類と対応したものを表lに示す。家畜類では
ウシ，ウマが挙がり，陸棲の野生獣類では和名が対応
できるものは「越後国物産表」で9種，「佐渡国物産表」
では1種であった。
野生獣類のうち，現在の日本では絶滅に瀕するカゾ
ウソが，「越後国物産表」の「禽獣類」で15頭，「皮革
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羽毛類」で17枚挙がっていた。イノシシは，1970年代
の新潟県では自然分布しないかその可能性が大きい地
域とされているが（環境庁，1980），「禽獣類」で7枚
が挙がっている。海生ﾛ甫乳類の脇肋暦（和名との対応
は不明）は「禽獣類」で5頭挙がっている。
新潟県統計書（新潟県，一）は明治12年・’3年・’6
年・’7．19～31年，35年～45年のものを調べ，明治20
～26年（1887～1893年）の「製革産額表」に，郡別の
牛皮，馬皮，鹿皮が掲載されていた。いずれの年にも
鹿皮の欄には数量は挙がっておらず，生産されなかっ
たと思われる。それぞれの年の統計には，過去の数量
が記され，明治20～23年（1887～1890年）の統計に明
治19年（1886年）の統計も掲載され,鹿皮が2枚（1円）
が挙がっていた。明治19～26年には，新潟県では明治
19年にのみ鹿皮が2枚だけ生産されたと思われる。
2．岐阜県
岐阜県立図書館所蔵の「岐阜県統計書マイクロ資
料明治14年一昭和15年」（岐阜県，－）のうち，明治
14年～16年，24年～33年の「岐阜県統計書」，明治34
～39年の「岐阜県産業統計書」，明治40年～大正元年
の「岐阜県統計書」を調べ，明治34年（1901年）及び
同35年（1902年）の「岐阜県産業統計書」の「畜産」
の項目中に「獣皮及烏獣毛調査表」があり禽獣類の毛
皮の統計が見られた（表3，4)。また，「岐阜県勧業課
年報第2回明治13年」，「同第3回明治14年」，「同4回明
治15年」，「明治17年岐阜県勧業課年報」，「明治19年
岐阜県第八回農商工年報」も調査したが，獣類の統計
は見られなかった。
明治34年及び35年の「岐阜県産業統計書」には，稲
葉郡，養老郡，揖斐郡本巣郡，山嬬郡，武儀郡，郡上
郡，可児郡，土岐郡，恵那郡，大野郡，益田郡，吉城郡
で家畜類，獣類の統計が見られた（表3，4)。
掲載されている獣類を阿部他（1994）の日本産のﾛ甫
乳類と対応したものを表lに、岐阜県の郡堺を図lに示
す。家畜類ではウシ，ウマ，ブタが挙がり，陸棲の野
生獣類では和名が対応できるものは11種であった。獣
類では，現在では絶滅に瀕するカワウソの統計が見ら
れ，明治34年では全県で29枚，明治35年には68枚が挙
がっており，岐阜県北部（飛騨地方）の大野郡，益田
郡，吉城郡での産出量が岐阜県南部に比べ多い。ニホ
ンジカは，明治34年に岐阜県南部でのみ327頭が，明治
35年には，岐阜県南部で199枚，岐阜県北部の飛騨南部
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表1．「物産表」及び「統計書」に掲載されている獣とﾛ甫乳類の対応。和名（種）は阿部他（1994）による-%
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表2．「明治十年越後国物産表」及び「明治十年佐渡国物産表」に掲載された家畜，獣類。
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(大野郡，益田郡）で4枚が挙がっているに過ぎない。
イノシシは，明治34年に岐阜県南部で92枚が岐阜県北
部の飛騨南部（大野郡）で15枚の計107枚が，明治35
年には，|岐阜県南部で122枚，岐阜北部の飛騨南部（大
野郡益田郡）で12枚の計134枚が挙がっている。カ
モシカは大野郡でのみ，明治34年に10枚，明治35年に8
枚が挙がっている。なお，鹿皮1枚は1頭分に相当する
と思われる。
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表4．明治35年の「岐阜県産業統計書」の「獣皮及烏獣毛調査表」に掲載された獣類。
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